






















































S(t) -K， K -S(t)となる.ただしここでKは行使価搭を表しう実際iこ利得が得られるのはヲ期末
である.このゲームは次の利得表のように書くことができる.





土=x(l-x){-b(t)+(α(t)+ b(t))y}ヲ y = y(l -y){b(t) -(α(t) + b(t))x}ラ (1) 

















ただし H= -b(t)(logx+logy)-α(t)(log(l-x) +log(l-y))である 5 また上述の王準方程式
(2)を微分の公式から離散化するとう次を得る.
時十ε)二制一(お-dh)εヲ y(t+ε)=出)十(お一三%)ε (4) 
この式を用いることによってう 1期先の x，yの僅を知ることができる.
4実擦の市場ではう各主体の戦略の数はぜいぜい5つ程度で、ある.また 1分や数十秒程度の超短期的な市場の場合で
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国 1: 2009年 8月 26日日経 225先物 1限月 1分足のデータを利用しヲ円20090826-rep.dat"が
Replicator方程式 (2.5)の軌跡ヲ円20090826-pred.dat"は各主体の行動を予測した上でう最適な行動
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